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La edición científica en España
? Editoriales adscritas a instituciones académico-
científicas: Universidades y Centros de 
Investigación.
? UNE : Asociación de Editoriales Universitarias 
Españolas. Desde 1987. 56 socios (53 universidades 
y 3 centros de investigación)
? Objetivos y funciones:  representar y promocionar 
la edición académica a nivel nacional e 
internacional
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Datos sobre la producción de la 
UNE
? 6,5 % de la producción nacional de libros
? 10% catálogo vivo español (30.000 títulos)
? 60% facturación libros ciencias humanas y 
sociales
? 34% obras de ciencia y tecnología
? 5% obras de divulgación y otros
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Lugar del CSIC en la edición 
científico-académica
? CSIC, UNED, Universidad de Barcelona, etc
? 2000 títulos vivos en catálogo
? 50 colecciones vivas
? 125 obras editadas al año
? 33 títulos de revistas (90 números anuales)
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? ACTIVIDADES DEL  SERVICIO DE 
DISTRIBUCIÓN : noviembre 2005-abril 
2008
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OBJETIVOS EN MATERIA DE 
DISTRIBUCIÓN
? Plan Estratégico del Departamento de 
Publicaciones (2005-2008)
? Mejorar la visibilidad, promoción y difusión de 
nuestras ediciones
? Solucionar el problema del exceso de existencias 
en los almacenes
? Optimizar  la comercialización en nuevos 
mercados nacionales e internacionales
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Difusión del fondo editorial en 
Internet
? Puesta en marcha de la WEB (diciembre 2005) 
www.publicaciones.csic.es
? Digitalización de todas las portadas de los libros 
en venta para incluir en catálogo Web
? Novedades editoriales con reseñas
? Volcado de los registros en otras plataformas  
para difundir el fondo: Catálogo General de 
Publicaciones Oficiales y Catálogo de la UNE
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Elaboración de catálogos generales 
impresos
? Normalización 
bibliográfica de entrada 
de datos : mención de 
responsabilidad, título, 
ISBN, formato, extensión
? Revisión de 2000 
registros
? Portadas a color, diseño 
gráfico
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Catálogo de novedades editoriales
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Boletín de novedades electrónico
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Nueva imagen
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Publicidad en prensa a través de la 
UNE  
BABELIAEL CULTURAL
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Promoción de nuestras ediciones en 
ferias internacionales
Estrategias a partir de 2006:
? Nos hemos asociado a la Federación del Gremio de 
Editores Españoles, la asociación nacional más 
importante del mundo editorial. 
? Participamos conjuntamente con la FGEE y la UNE en 
ferias del libro en Europa y América. Enviamos fondo 
en promoción y  abaratamos  precios de stand 
? Nuevos contactos con distribuidores en EEUU 
(California) y en  México enviando fondo para venta en 
congresos de carácter científico
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Tipología de ferias en las que 
participamos
? Ferias de muestras y venta de derechos
Objetivos:  promocionar el fondo editorial  y contactar con 
profesionales :  Feria de Frankfurt, London Book Fair, Book
Expo América, LIBER (España) 
? Ferias de venta: Feria del Libro de Madrid, Barcelona, 
Sevilla, FIL (Guadalajara. México), Feria del Palacio de la 
Minería (México), Feria de Buenos Aires, Bogotá, Chile etc.
? Congresos científicos de asociaciones profesionales : 
“Congreso de la Asociación de  Hispanistas Americanos”
“Congreso de la ALA” etc.
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Participación en ferias y congresos
Año 2006
? 5 Ferias internacionales, 2 en Europa : 
Frankfurt y Liber (Madrid) ; 3 en América: 
Buenos Aires, Bogotá, México-Guadalajara
? 2 Congresos científicos internacionales:  LASA 
2006 (Puerto Rico), 52º Congreso Internacional 
de Americanistas (Sevilla) 
? 1 Feria nacional  Feria Libro de Madrid
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Participación en ferias y congresos
Año 2007
? 9 Ferias internacionales, 3 en Europa : Frankfurt, Liber (Barcelona) 
y Londres : 6 en América : Buenos Aires, Bogotá, México-
Guadalajara, México DF, Nueva York y Puerto Rico 
? 4 Congresos científicos internacionales
XVI Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (París)
LASA 2007 (Montreal)
IV Congreso de Comunicación Social de la Ciencia. CSIC. Madrid
75 años de Estudios Árabes. CSIC. Granada
? 2 Ferias Nacionales FL  Madrid y Semana del Libro Científico del 
CSIC en Barcelona
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Estamos en las guías más importantes 
del sector editorial Fairguide.com/Construct Data Verlag
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FERIA DE FRANKFURT 2006
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FERIA DE MADRID 2006
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FERIA DEL PALACIO DE LA 
MINERÍA- MÉXICO 2007
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LONDON BOOK FAIR 2007
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LIBER 2007 ( Barcelona) 
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Stand para promocionar las ediciones 
del CSIC
? IV Congreso de Comunicación Social de la Ciencia (Madrid. CSIC. Área 
de Cultura Científica. 2007)
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Congreso 75 años de estudios árabes 
en España  (Granada 2007)
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Presentaciones de libros
?17 presentaciones  
? Madrid, Valencia, Sevilla, 
Barcelona, Belgrado
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Feria del Libro de  Madrid 2006-
“Maneras de Mirar”
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Feria del Libro de  Madrid 2007-
“Tiempos de Investigación”
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Instituto Cervantes de Belgrado 2007.-
Traducción al serbio de libro “Reglas y 
Consejos…” de Ramón y Cajal
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Aumento de la cooperación 
internacional: donaciones
20.000 ejemplares donados a instituciones 
públicas
? Instituto Cervantes de Fez
? Universidad de Casablanca
? Universidad de Puerto Rico 
? Bibliotecas Públicas de Guatemala
? Universidad de Buenos Aires
? Red de Bibliotecas Universitarias Colombianas
? Instituciones Públicas de la República Dominicana
? Red de Bibliotecas Públicas del Estado de Guadalajara (México)
? Centro di Studi Malaspiniani (Italia)
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? Desproporción entre la alta producción 
editorial y la escasa distribución
? Sólo el 15% de la tirada para ejemplares 
no comerciales
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Distribución de Libros 
? Acciones: (2006-2008)
? Aumento al 33% de la tirada para ejemplares no 
comerciales
? Aumento al 12% de los ejemplares para  
derechos de autor (primeras ediciones)
? Ajuste de tiradas de acuerdo al tipo de obra y 
título (500-400)
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Distribución de libros
? Salida ejemplares 
30%. Stock 70%
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Mayor presencia de las ediciones unitarias del 
CSIC en instituciones académicas, científicas 
y culturales, tanto nacionales como e 
internacionales
Una reducción del 25% del stock anual en 
nuestros almacenes
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Distribución de Revistas
? 26 Revistas de Humanidades y Ciencias 
Sociales
? 7 Revistas de Ciencia y Tecnología 
? 62% suscripciones y 38% intercambios 
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Suscripciones e Intercambios
? 7 REVISTAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA













Mayor intercambio en el 
área de recursos naturales
Mayor número de 
suscriptores Hispania
Filología  Literatura
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Distribución de Revistas
? Aumento de la distribución (Metalurgia y 
Scientia Marina) 
? Aumento del presupuesto en gastos de 
envío (20%)
? 66% del presupuesto para envíos 
(revistas)
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? Exceso de existencias (900.000 L) (200.000 R) 
? Dispersión de almacenes: Vitruvio, Arganda y Zabaleta
? Deficientes condiciones de conservación (Arganda)
? Insuficiencias en salud laboral (Zabaleta)
? Falta de criterios de calidad en el almacenamiento
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? Múltiples operaciones de logística :
? Desalojo del almacén de revistas en la calle Zabaleta
? Traslado y movimiento de ejemplares en Vitruvio y Arganda
? Aplicación de criterios de calidad (cajas normalizadas, numeración 
topográfica)
? Eliminación de existencias previa oferta a autores (libros)
? Logros 
? Mejores condiciones de salud laboral 
? Optimización de espacios
? Mejor calidad de los servicios sin incrementar el gasto (revistas)
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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN-
Facturación por tipos de cliente
? INTERMEDIARIOS: 
? Grandes Distribuidores 
? Librerías 
? VENTA DIRECTA:
? Librería Científica 
? Personas físicas
? Instituciones públicas y 
privadas de ámbito 
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Conclusiones finales 
? Mayor visibilidad de las ediciones del CSIC 
? Se ha profesionalizado el área de distribución
? Aumento de recursos:
Presupuesto del 2008 con una subida del 
47% para distribución (envíos)
Plantilla en el 2007 ha aumentado un 25%. 
(14 RPT y 5 contratos) 
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FIN
Nuevos horizontes para las ediciones 
del CSIC
